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Rezumat:  
Conform portalului Uniunii Europene, 
Strategia de la Lisabona s-a dovedid a fi eficientă. De 
la relansarea ei din 2005, peste 6,5 milioane de locuri 
de muncă au fost create în Europa iar rata şomajului a 
înregistrat cea mai scăzută valoare înregistrată în 
ultimii 25 de ani. Toate aceste realizări au fost obţinute 
prin cele patru domenii prioritare formulate prin 
Strategia de la Lisabona, respectiv investirea în oameni 
şi modernizarea pieţei muncii, nergia şi schimbările 
climaterice, creşterea competitivităţii economice, 
promovarea cunoaşterii  şi inovaţiei. Dar care este 
legătura dintre Strategia de la Lisabona şi politica 
regională aşa cum a subliniat raportul Kok? Care sunt 
perspectivele după anul 2013? Sunt căteva dintre 
întrebările la care prezenta lucrare încearcă s ă 
răspundă, luând în considerare rezultatele înregistrate 
în România până în prezent.  
 
Cuvinte cheie:       Strategia de la Lisabona, Uniunea 
Europeană, Politica de coeziune, Programele 
Naţionale de reformă, obiective 
 
1.  Introducere 
Uniunea Europeană este o construcţie 
unică, rezultatul a aproape 60 de ani de 
integrare care au adus atât dezvoltare 
economică cât şi progres social statelor 
membre, prin extinderea graniţelor de la 6 la 
27 de State Membre, şi prin aprofundarea 
procesul de integrare de la o piaţă comună în 
domeniul cărbunelui şi oţelului la o uniunea 
economică, politică  şi socială pe care o 
cunoaştem în prezent.  Rolul important pe 
care Uniunea Europeană îl are pe scena 
internaţională împletit cu ambiţia de a 
conserva  şi de a asigura bunăstarea statelor 
membre o obligă să aibă un răspuns prompt la 
schimbările globale. Răspunsul pe care 
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According to the oficial Gateway to the 
European Union, the Lisbon Strategy “has proved its 
worth”. Since its relaunch in 2005, more than 6.5 
million jobs have been created in Europe and 
unemployment has fallen to the lowest level recorded 
in the last 25 years. All these great achievements 
have been purchased through the four priority areas 
sustained by the Lysbon Strategy, which are 
investing in people and modernising labour markets; 
energy and climate change; strengthening economic 
competitiveness; promoting knowledge and 
innovation. But which is the link between the Lisbon 
strategy and the regional policy as the KOK report 
emphasized? Which are the perspectives after 2013? 
are some of the question that the present paper 
examines, taking into account the results that have 
been registered in Romania and its regions so far.  
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The European Union is a unique 
construction, the result of almost sixty years 
of integration, which brought both economic 
and social progress for its member states, 
extending its borders of integration from 6 
to 27 Member States, from a common 
market and a custom union to a politic union 
as it is today. The important role that 
European Union plays on the world scene 
along with the ambition to preserve 
prosperity for its Member States obliges it to 
have a prompt reaction to the global 
changes. The response given by European 
Union to the global changes was the 
introduction of the Lisbon Strategy in March 
2000, at the Lisbon summit, whose agenda  
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Uniunea Europeană l-a dat provocărilor 
resimţite la nivel global a fost introducere 
Strategiei de la Lisabona în Martie 2000, la 
summitul de la Lisabona, care avea ca şi 
scomp transformarea Europei în cea mai 
competitivă, dinamică şi bazată pe cunoaştere 
economie din lume.  
Conform portalului Uniunii Europene, 
Strategia de la Lisabona s-a dovedid a fi 
eficientă. De la relansarea ei din 2005, peste 
6,5 milioane de locuri de muncă au fost 
create în Europa iar rata şomajului a 
înregistrat cea mai scăzută valoare 
înregistrată în ultimii 25 de ani.  De la 
introducerea sa din anul 2000 până în prezent, 
Strategia de la Lisabona a suferit mai multe 
schimbări pentru a creşte eficienţa şi pentru a 
obţine rezultatele dorite. Uniunea Europeană 
a reconsiderat obiectivele principale şi 
priorităţile Strategiei de la Lisabona în anul 
2005, datorită progresului nesatisfăcător  şi 
diferenţei mari între potenţialul de creştere al 
Europei şi rata de creştere a altor economii 
importante pe plan mondial. Cea mai mare 
schimbare introdusă a fost, după cum a 
sugerat Raportul Kok, integrarea Politicii de 
coeziune economică  şi socială a Uniunii 
Europene în implementarea strategiei. 
Obţinerea unei creşteri economice de lungă 
durată  şi crearea de noi locuri de muncă 
pentru europeni erau principalele obiective 
ale strategiei reînnoite. Cu toate acestea, în 
momentul de faţă Europa se confruntă cu o 
criză economică globală şi trebuie să facă faţă 
unor provocări de lungă durată (îmbătrânirea 
populaţiei, globalizarea, schimbările 
climatice, dependenţa energetică de 
importuri, etc.); acesta este motivul pentru 
care o implementare riguroasă a Strategiei de 





şi  Politica  de  coeziune  economică  şi  socială  a 
Uniunii Europene  
După cum a recomandat Raportul 
Aho intitulat “Creând o Europă inovatoare”
1, 
fondurile structurale (FEDR, FSE şi Fondul 
was to make Europe the most competitive, 
dynamic and knowledge-based economy in 
the world.  
            According to the oficial Gateway to 
the European Union, the Lisbon Strategy 
“has proved its worth”. Since its relaunch in 
2005, more than 6.5 million jobs have been 
created in Europe and unemployment has 
fallen to the lowest level recorded in the last 
25 years. From its introduction in 2000 until 
today, the Lisbon strategy has suffered 
several changes in order to improve its 
efficiency and to obtain the results that it 
assumed. The European Union reconsidered 
the main objectives and priorities of the 
Lisbon strategy during the year 2005, due to 
the unsatisfactory progress and the big 
difference between Europe’s growth 
potential and other economies’ growth rates. 
The biggest change brought, as the KOK 
Report suggested, was the integration of the 
Cohesion policy into the implementation of 
the strategy. Achieving long-term economic 
growth and creating new jobs for the 
Europeans were the main objectives of the 
renewed strategy. However, at the moment 
Europe is facing a worldwide economic 
crisis and must cope with long-term issues 
(ageing of the population, globalisation, 
climate change, dependence on energy 
imports, etc.); this is why a proper 
implementation of the Community Lisbon 





7.  The link between the Lisbon Strategy 
and the Cohesion Policy  
As the Aho Report entitled “Creating 
an innovative Europe”
33 recommended, the 
Structural Funds (the ERDF, the ESF and 
the Cohesion Fund) represent the most 
important instrument used for the 
implementation of growing research and 
innovation policy, based on the several 
innovation drivers identified by the strategy 
itself
34. These are the instruments used in the 
implementation of the cohesion policy, and  
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de Coeziune) reprezintă cel mai important 
instrument folosit în implementarea creşterii 
importanţei politicii de cercetare şi inovare, 
bazându-se pe determinanţii de inovaţie 
identificaţi prin însăşi Strategia de la 
Lisabona
2. Acestea sunt instrumentele 
utilizate în implementarea politicii de 
coeziune economică şi socială, şi reprezintă 
legătura principală dintre Strategia de la 
Lisabona şi politica de coeziune economică şi 
socială.  
FSE (Fondul Social European), în 
particular, se referă la domeniul educaţiei, şi 
este considerat în strategia europeană ca fiind 
unul dintre cei mai importanţi factori de 
inovare, prin sprijinirea educaţiei continue şi 
a programelor de instruire profesională, 
sprijinirea reformelor pentru a inova 
sistemele educaţionale, în special în regiunile 
mai puţin dezvoltate cuprinse în Obiectivul 
de convergenţă
3. 
FEDR (Fondul European de 
Dezvoltare Regională), sprijină crearea 
efectivă de sisteme regionale inovatoare prin 
relansarea capacităţii regionale de cercetare-
dezvoltare, sprijină cercetarea şi dezvoltarea 
cu precădere în cazul IMM-urilor, şi 
transferul de tehnologie; crează clustere de 
afaceri şi reţele; promovează antreprenoriatul 
şi finanţează inovarea în IMM-uri prin noile 
instrumente de inginerie financiară. 
Pentru a promova transferul de 
tehnologie între universităţi sau între centre 
de cercetare şi agenţi economici, 
instrumentele Uniunii Europene promovează 
cooperarea, încercând să elimine marea 
prăpastie care desparte sfera afacerilor de cea 
a cercetării
4. Adevăraţii actori ai politicii de 
coeziune  şi ai fondurilor structurale sunt 
autorităţile regionale şi locale, deoarece ele 
sunt singurele capabile să ofere o cooperare 
potrivită pentru diferite nivele de guvernare şi 
să caute ca prin implementarea fondurilor 
structurale obiectivele prevăzute ale politicii 
să fie îndeplinite. Pentru a realiza acest lucru, 
a fost publicată o altă comunicare: “Direcţiile 
Comunitare strategice de Coeziune 2007-
2013”
5. Aceste direcţii strategice sunt formate 
din priorităţile  şi principiile politicii de 
represent the link between the Lisbon 
Strategy and the Cohesion Policy. 
The ESF (European Social Fund), in 
particular, refers to the area of education, 
considered by the European strategy to be 
one of the most important innovation 
drivers, by supporting professional training 
and continuous education and reforms to 
innovation and education systems, 
especially in the least-developed regions 
covered by the Convergence Objective
35. 
The ERDF (European Regional 
Development Fund), support the creation of 
effective regional innovation systems 
through, among other things, the 
reinforcement of regional capacity with 
respect to R & D innovation; support to R & 
D, particularly in SMEs, and to technology 
transfer; the creation of business clusters and 
networks; promotion of entrepreneurship 
and the financing of innovation by SMEs 
through new financial engineering 
instruments. 
In order to enable technology 
transfer between universities or research 
centers and economic agents, the EU 
instruments promote cooperation, trying to 
lose the great gap that divides the business 
and research spheres
36. The real actors of the 
cohesion policy and its structural funds are 
the local and regional authorities, as they are 
the only able to ensure a proper cooperation 
between different levels of governance and 
to seek that through the implementation of 
structural funds the foreseen objectives of 
the policy are accomplished. To purchase 
this, a new Communication has been 
published: “the Community Strategic 
Guidelines on Cohesion 2007-2013”
5. These 
guidelines consist of the priorities and 
principles of the European regional 
development policy and highlight the lines 
that the European regions should follow to 
benefit from the 308 billion Euros that have 
been allocated through the national and 
regional aid programmes, up to 2013. Their 
purpose is to help national authorities to put 
together their national development 
priorities and objectives for the period 2007- 
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dezvoltare regională a Uniunii Europene şi 
subliniază direcţiile pe care regiunile 
europene ar trebui să le urmeze pentru a 
beneficia de cele 308 miliarde de Euro care 
au fost alocate prin programele naţionale şi 
regionale de ajutor până în 2013. Scopul lor 
este să ajute autorităţile naţionale să î şi 
contureze priorităţile  şi obiectivele de 
dezvoltare naţională pentru perioada 2007-
2013, cu alte cuvinte “Cadrul Naţional 
Strategic de Referinţă” (CNSR). Principala 
prioritate pe care Statele Membre trebuie să o 
aibă în vedere când îşi formulează priorităţile 
etse atingerea scopurilor Strategiei de la 
Lisabona: creşterea atractivităţii statelor 
membre; îmbunătăţirea accesului înspre 
regiuni şi oraşe; îmbunătăţirea adaptabilităţii 
muncitorilor şi a întreprinderilor, etc.  
 
3. Ultimul ciclu de la Lisabona: 2008-
2010? 
În martie 2008, Concluziile 
Preşedenţiei au arătat faptul că în anul 2007 
creşterea economică crescuse până la 2,9%, 
dar era probabil ca această valoare să 
descrească în cursul anului 2008. 6,5 
millioane locuri de muncă au fost create în 
perioada 2007-2008, şi acest număr  ar trebui 
să crească cu încă 5 millioane locuri de 
muncă în 2009. Cu toate că factorii ciclici au 
jucat un rol important, aceste rezultate au fost 
determinate de reformele structurale 
întreprinse în ultimii ani în cadrul schemei de 
la Lisabona precum şi de către introducerea 
monedei euro şi a pieţei unice
6. În acelaşi 
raport s-a arătat faptul că principala prioritate 
a Uniunii Europene trebuie să fie evitarea 
sentimentului de automulţumire ci să sprijine 
implementarea reformelor prin neabaterea de 
la Programele Naţionale de Reformă şi de la 
Direcţiile Integrate pentru Creştere şi Locuri 
de muncă. O altă prioritate ar trebui să o 
constituie finalizarea şi adâncirea pieţei 
interne. Această comunicare stabileşte o 
multitudine de acţiuni ambiţioase ce trebuie 
întreprinse la nivel comunitar şi naţional până 
în 2010, prin lansarea “noului ciclu a 
S t r a t e g i e i  d e  l a  Lisabona reînnoită pentru 
creştere şi locuri de muncă (2008-2010)”
7.  
2013, in other words the “National Strategic 
Reference Frameworks” (NSRFs). The main 
priority that Member States should keep in 
mind when stating their priorities is 
achieving the goals of the new Lisbon 
Strategy: improving the attractiveness of the 
member states; improving accessibility to 
regions and cities; improving the 
adaptability of workers and enterprises, etc.  
 
3.Lisbon’s last cycle: 2008-2010 
In March 2008, the Presidency 
Conclusions revealed that the European 
“economic growth has reached 2,9% in 
2007, but is likely to be lower this year. 6,5 
million jobs were created in the period 
2007-2008, and this number should increase 
with another 5 million work places in 2009. 
Although cyclical factors have played a role, 
these developments have been aided by the 
structural reforms undertaken over the last 
few years within the framework of the 
Lisbon  Strategy and the beneficial effects of 
the euro and the single market”
37. In the 
same report it was stated that the main 
priority of the European Union must be 
avoiding complacency and supporting 
reform efforts through the full 
implementation of the National Reform 
Programmes and the Integrated Guidelines 
for Growth and Jobs. Another priority 
should be to complete and deepen the 
internal market. This communication sets a 
multitude of ambitious actions to be taken at 
community and national level by 2010, 
through “launching the new cycle of the 
renewed Lisbon Strategy for growth and 
jobs (2008-2010)”
38.  
    The guidelines launched for growth 
and jobs 2008-2010 split into three areas: 
macroeconomic policies, microeconomic 
reforms and guidelines for employment 
policies - reconfirming the guidelines 
defined in 2005 for the next three years of 
the Lisbon strategy
39. In a speech hold on 4 
March 2008, the President of the European 
Commission Jose Manuel Barroso, 
highlighted the fact that the Lisbon Strategy 
will continue even after 2010, and so, the  
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  Liniile directoare lansate pentru 
creştere  şi locuri de muncă pentru perioada 
2008-2010 se împart în trei arii: politici 
macroeconomice, reforme microeconomice şi 
principii directoare pentru politica de 
angajare - reconfirmă principiile directoare 
definite în 2005 pentru următorii trei ani de 
implementare a Strategiei de la Lisabona
8. 
Într-un discurs ţinut pe data de 4 martie 2008, 
Preşedintele Comisiei Europene Jose Manuel 
Barroso, a subliniat faptul că Strategia de la 
Lisabona va continua şi după anul 2010, şi 
astfel, perioada de programare 2008-2010 nu 
este ultima. De fapt, rezultatele pozitive 
obţinute în ultimii trei ani de implementare au 
demonstrat faptul că m ăsurile adoptate sunt 
eficiente, această direcţie trebuind continuată 
cu unele îmbunătăţiri acolo unde este nevoie, 
deoarece rezultatele înregistrate trebuie să 
continue în aceeaş direcţie
9. El a prevăzut că 
rata şomajului ar trebui să scadă şi să ajungă 
sub 7%, aceasta fiind cea mai scăzută valoare 
înregistrată în ultimii 25 de ani. De asemenea 
preşedintele Barosso a relevat alte rezultate 
pozitive precum creşterea economică, datoria 
publică, politici de sprijinire a întreprinderilor 
şi investiţiile în cercetare dezvoltare şi 
inovare. El a declarat că “toate Statele 
Membre şi-au stabilit target-uri de investire în 
cercetare-dezvoltare. Dacă acestea vor fi 
îndeplinite, UE va cheltui 2.6% din PIB-ul 
său pentru cercetare şi dezvoltare până la 
sfârşitul anului 2010 – de la 1.9% în 2005”
10.  
    Toate aceste aspecte ne determină s ă 
fim optimişti în ceea ce priveşte efectele 
Strategiei de la Lisabona care a fost 
implementată prin intrumentele politicii de 
coeziune economică şi socială. Chiar şi aşa, 
toate Statele Membre trebuie să îşi păstreze 
promisiunea de a imploementa Strategia de la 
Lisabona,  şi anume: investirea în capitalul 
uman, modernizarea pieţei muncii, asigurarea 
unui mediu prietenos întreprinderilor (legea 
europeană a IMM-urilor); knowhow – 
investirea în educaţie, în cercetare-dezvoltare 
şi inovaţie, atenţie sporită acordată sectorului 
energetic şi schimbărilor climatice
11.  
    În Concluziile Preşedenţiei din martie 
2008, s-a subliniat de asemenea rolul major 
programming period 2008-2010 is not the 
last one. In fact, the positive results achieved 
in the last three years reveal that the 
measures taken are efficient and this path 
should be carried on, with some 
improvements where they are considered to 
be needed, as results have been registered 
and will be now on too
40. He foresaw that 
the unemployment should decrease and have 
a lower rate than 7%, unemployment being 
the lowest in the last 25 years. He also 
revealed other positive results regarding to 
economic growth, public debt, policies 
supporting enterprises and investments in 
research and innovation. He stated that “all 
Member States have now set national R&D 
investment targets. If these are met, the EU 
will be spending 2.6% of its GDP on R&D 
by 2010 – up from 1.9% in 2005”
41.  
    All these aspects determine us to be 
optimistic regarding the effect of the Lisbon 
Strategy implemented through the 
instruments of the cohesion policy. Even so, 
all member states must keep their 
commitments to implement the Lisbon 
strategy priorities, which are: investment in 
human capital and modernization of labour 
markets; ensuring a friendly environment for 
enterprises (European law on SMEs); 
knowhow - investment in education, R&S 
and innovation; attention to the energy 
sector and climate change
42.  
    In the conclusions of the Presidency 
from March 2008, an important it has been 
emphasized the important role of the 
European regions and of the local and 
regional level in delivering sustainable 
growth and jobs. 
4.Romania and the Lisbon strategy in 
2010 
  According to the National Reform 
Programme 2008-2010, Romania will become 
a country with stronger economy, a more attractive 
business environment which will create the welfare 
every citizen awaits. The targets set for the 
Romanian economy are great; we have set 
impressive objectives, which should make every 
Romanian happy that he is a citizen of this country. 
These objectives have been set in total accordance  
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pe care îl joacă regiunile europene şi nivelul 
local pentru a asigura o creştere economică şi 
a locurilor de muncă sustenabilă.  
 
4. România şi Strategia de la Lisabona în 
anul 2010 
           Conform  Programului  Naţional de 
Reformă 2008-2010, România va deveni un 
stat cu o economie mai puternică, cu un 
mediu de afaceri mai atractiv ce va asigura 
bunăstarea pe care fiecare cetăţean o doreşte. 
Ţintele stabilite pentru economia românească 
sunt măreţe; sunt stabilite obiective 
impresionante în concordanţă cu Strategia de 
la Lisabona dar în realitate lucrurile stau 
diferit.  
Rezultatele obţinute în anul 2009 arată că 
economia românească a cunoscut cea mai profundă 
contracţie din istoria ei recentă. PIB-ul a scăzut cu 
7.1% după ce cu un an înainte a crescut cu 
aceeaş magnitudine
12. Din cauza crizei 
economice mondiale care s-a făcut simţită şi 
în România în ultimul trimestru din anul 
2008, la începutul anului 2009 autorităţile au 
fost nevoite să apeleze la un împrumut din 
partea Fondului Monetar Internaţional. 
Guvernul român a obţinut un împrumut de 
19.5 milioane euro. Prin acest împrumut, 
guvernul şi-a îndeplinit nevoile de finanţare a 
deficitului extern şi intern. Pe de altă parte, 
Fondul Monetar Internaţional a impus 
măsurile necesare pentru garantarea 
rambursării împrumutului şi pentru obţinerea 
unei politici fiscale transparente.  
La începutul anului 2009 Comisia 
Europeană a făcut o evaluare a implementării 
Planului Naţional de Reformă
13 a României, 
şi a formulat o serie de recomandări pentru ca 
ţara noastră s ă poată îndeplini obiectivele 
Strategiei de la Lisabona. Printre acestea se 
numără întărirea administraţiei publice, să 
întărească politica fiscală, să simplifice 
anumite proceduri administrative, şi să 
regândească sistemul de educaţie şi formare 
profesională conform nevoilor pieţei forţei de 
muncă. Mai concret, România a eşuat în 
atingerea obiectivelor specifice. Ultima rată a 
angajării înregistrată conform acestui raport a 
fost de 60%
14, în loc de 63% cât prevedea 
to the Lisbon strategies, but in fact, the situation is 
different by far. 
The results obtained in 2009 show that 
the Romanian economy experienced one of 
the sharpest contractions in its recent 
history. GDP fell by 7.1% after going up by 
the  same  magnitude a year before
43. 
Because of the world economic crisis who 
made itself felt in Romania in the last 
quarter of 2008, at the beginning of the year 
2009 the authorities asked to the IMF for a 
financial aid. The Romanian government 
obtained an amount of 19.5 billion EUR 
agreement with a group of international 
institutions led by the IMF. Through this 
loan, the government covered the needs of 
financing its external and internal deficits. 
On the other hand, the IMF programme 
imposed the necessary changes that had to 
be adopted by fiscal authorities to obtain a 
transparent fiscal policy. 
At the beginning of the year 2009 the 
European Commission made an evaluation 
of the implementation of the National 
Reform Programme
44 of Romania, and 
formulated a couple of recommendations for 
Romania in order to achieve the Lisbon 
targets. These were to strengthen the public 
administration, to tighten the fiscal policy 
and improve the macroeconomic mix, to 
simplify certain administrative procedures, 
and to rethink the education and training 
systems in order to meet the demand on the 
labor market. More exactly, Romania failed 
to achieve its country specific targets. The 
latest employment rate was 60%
45, 
compared to the national target of 63% and 
the Lisbon target of 70%, while investment 
in R&D was 0.58% of GDP in 2007, 
compared with a national target of 1.8% of 
GDP, and a target of 3% of GDP set through 
the Lisbon Strategy. 
As the last cycle of the Lisbon 
strategy emphasized, creating workplaces 
for every European citizen through 
implementing life-long learning in the 
Member States, investing in human capital 
and modernizing labor markets, increasing 
workforce flexibility are the main priorities  
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obiectivul stabilit sau în loc de 70% cât este 
valoarea ţintită prin Strategia de la Lisabona. 
De asemenea, investiţia în cercetare-
dezvoltare a fost de 0.58% din PIB în anul 
2007, în timp ce ţinta naţională stabilită a fost 
de 1.8% din PIB, iar valoarea stabilită prin 
Strategia de la Lisabona este de 3% din PIB. 
După cum a arătat ultimul ciclu al 
Strategiei de la Lisabona, crearea de locuri de 
muncă performante pentru fiecare cetăţean 
european prin adoptarea conceptului de 
învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul 
Statelor Membre, investirea în capitalul uman 
şi modernizarea pieţei muncii, creşterea 
flexibilităţii forţei de muncă sunt priorităţile 
principale ale Uniunii Europene în momentul 
de faţă. Este evident faptul că forţa de muncă, 
capitalul uman este resursa cea mai sensibilă 
şi a fost afectată în mod direct de criza 
economică mondială. Din păcate, România 
nu a conştientizat acest lucru, şi nu a investit 
suficient în cea mai importantă resursă, 
resursa umană. România este codaşa Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, flexibilitatea forţei de muncă, 
etc.  
 
Figura 1. Învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea 
Europeană. Procentul din populaţia între 25-64 de ani care 
a participat la cursuri de educaţie şi perfecţionare 
profesională în ultimele patru săptămâni înaintea  
sondajului 
Sursa: Eurostat 2008 
O altă problemă cu care se confruntă 
România atunci când ne referim la subiectul 
central al Strategiei de la Lisabona, forţa de 
muncă, este faptul că schema României de a 
susţine forţa de muncă este veche şi nu are o 
abordare pe termen lung, chiar dacă acest 
concept este foarte des utilizat în discursurile 
politice. Guvernele României s-au dovedid 
incapabile să implementeze politici pe termen 
for the European Union at the moment. It is 
obvious that human capital is the most 
sensible resource and it has been directly 
affected by the economic crisis. 
Unfortunately, Romania is placed on the 
back of the European countries as regards 
the flexibility of the workforce. We are also 
at the end of the queue considering life-long 
learning, as it is revealed in the following 
figure. 
 
Figure 1. Lifelong learning in the EU. Percentage of 
the population 25-64 participating in education and 
training over the four weeks prior to the survey 
 
 
Source: Eurostat 2008 
Another problem that Romania faces 
speaking about the most important subject of 
the Lisbon strategy, labour force, is the fact 
that the Romanian schemes for sustaining 
labour force are old and do not present a 
long-term approach, even if the term is very 
often used in the political speeches. The 
Romanian governments have proved unable 
to implement long term  policies, as the 
political instability which is a major factor 
in adopting long-term policies prevent their 
implementation.    
 
5.Conclusions 
The link between the Lisbon strategy 
is obviously given by the means of 
implementing the Lisbon strategy. This 
commitment called the Lisbon strategy, 
through which the European Union defined 
for itself a series of indicators to assure high 
living standards for its citizens is financed 
through the cohesion policy, and uses its 
instruments. The structural funds are the 
tools used by the European Union to achieve  
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lung din cauza instabilităţii politice care 
împiedică o astfel de abordare.     
 
5.  Concluzii 
Conexiunea dintre Strategia de la 
Lisabona şi politica de coeziune economică şi 
socială a Uniunii Europene constă în 
instrumentele de implementare a Strategiei de 
la Lisabona. Angajamentul cunoscut sub 
denumirea de Strategia Lisabona, prin care 
Uniunea Europeană a definit o serie de 
indicatori pentru a asigura un standard înalt 
de trai pentru cetăţenii europeni este finanţată 
în cadrul politicii de coeziune economică şi 
socială prin instrumentele specifice. 
Instrumentele utilizate sunt fondurile 
structurale prin care se vizează asigurarea 
bunăstării cetăţenilor cu toate aspectele pe 
care le presupune.  
  Ultima parte de implementare a 
Strategiei de la Lisabona s-a concentrat mai 
ales asupra forţei de muncă şi pe mijloacele 
de asigurare a dezvoltării acesteia. Forţa de 
muncă este considerată cea mai bună 
investiţie. După cum a declarat preşedintele 
Comisiei Europene: “trebuie să formăm 
astăzi meseriile de care vom avea nevoie 
mâine”
32. Generaţiile următoare trebuie să fie 
înalt calificate pentru a face faţă competiţiei 
internaţionale de pe piaţa muncii şi pentru a 
obţine o societate europeană bazată pe 
cunoaştere.   
În ceea ce priveşte ţara noastră, putem 
să afirmăm că avem un Plan Strategic 
Naţional ambiţios, formulat conform 
prevederilor Strategiei de la Lisabona şi 
conform aşteptărilor Comisiei Europene, dar 
nu am reuşit să îl ducem la îndeplinire. Forţa 
de muncă din ţara noastră este una dintre cele 
mai puţin educate din Uniunea Europeană. În 
ţara noastră mai puţin de 2% din populaţia 
activă participă la programe de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, din această cauză gradul de 
flexibilitate fiind foarte redus, iar 
specializarea lucrătorilor este de asemenea 
limitată.  
             O  altă problemă în ceea ce priveşte 
forţa de muncă din România până în 
momentul de faţă, conform Strategiei de la 
its goals regarding the social welfare with all 
the aspects that it involves. 
  The last period of implementation of 
the Lisbon strategy focused mainly on 
workforce and the means of supporting its 
development. The labor force is considered 
the best investment. As the president of the 
European Commission said, “we need to 
develop skills today that we need 
tomorrow”
46. The generations who come 
after us must be highly skilled, only in this 
way we can obtain a knowledge-based 
society.  
As it regards Romania, our country 
formed an ambitious National Strategic 
Plan, in accordance to the Lisbon strategy 
and with the expectancies of the European 
Commission, but did not manage to put 
them into practice. The workforce in our 
country is one of the least educated in 
European Union. In our country less than 
2% of the workforce participates at life-long 
learning programmes, and in this way the 
workforce cannot get the grade of 
specialization needed on the marked. 
Another problem regarding the 
Romanian workforce up to this moment, in 
implementing the Lisbon strategy is the lack 
of long-time politics in the area. Romanians 
urgently needs a politic stability in order to 
assure continuity of the measures taken to 
respond to the needs of the labour market. 
The lack of part-time and temporary work 
contracts have a negative impact on the 
youth, elder and female workers. All these 
aspects must be coped with very seriously if 
we want a real progress and accurate results. 
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Lisabona, este lipsa totală a politicilor pe 
termen lung în acest domeniu. România are o 
nevoie stringentă de stabilitate politică pentru 
a asigura o continuitate măsurilor luate pentru 
îndeplinirea nevoilor pieţei muncii. Lipsa 
locurilor de muncă c u  t i m p  p a r ţial sau a 
contractelor sezoniere au un impact negativ în 
special asupra tinerilor, persoanelor în vârstă şi 
asupra femeilor. Toate aceste aspecte trebuie 
tratate cu seriozitate dacă dorim să avem 
rezultate reale şi un progres  simţitor. 
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